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Kouta HIRASA＇、山 andShin KUBOTA" Additional list of ga附 opodmolluscan shells washed up 
on a shore at Banshozaki in Shirahama, Wakayama P問fecture,Japan 
和歌山県白浜町の番所崎付近（番所崎と京都大学瀬 盤足目 Discopoda
戸臨海実験所“北浜”および“南浜”）には多種多様な オニノツノガイ科C町ithiidae
貝類が生息し，死亡後に多くが海岸に漂着する。今回， Kヨロイツノブエ Cerithiumlifi1en" MELVILL & 
2011年5月～2012年6月と 2012年 12月～2013年l STANDEN, 1895 
月の期間において、平i事は1カ月に一度の頻度で番所 K カヤノミカニモリ Clypeomorusbifosda白
崎付近に打ち上がった比較的大型の／／！＇［足綱貝殻を採集 (SOWERBY, 1822) 
した。 2002年2月以前の5年間で久保田小山（2002a,
b）により服足綱3亜綱12目61科 188属343種34亜種 ウミニナ科Batillariidae
3型の打上貝殻が報告されているが，今回の追加によっ K ウミニナBatil/ariamultiformis (LISCHKE, 1869) 
て3亜綱12目62科192属366種41亜種3型となった。
その内の5種は「日本近海産貝類図鑑jに記載されて ソデボラ科Strombidae
いる地理的分布の北限を更新した。しかし，これらのど NKチリメンムカシタモト Strombuset) thrinus 
の北限更新種も番所崎での連続25年聞の定点定量調査 DILLWYN, 1817 以前は奄美諸島以南の熱帯西太平
(1985-2010年実施＇ OHGAKt el al, 2011）で生体は確認さ 洋．
れていない。
以下の追加目録の掲載の順は「日本近海産貝類図鑑」 カリパガサガイ科Calyptraeidae
に従った。また。この目録中に示した記号の意味は次の B シマメノウフネガイ Crepidulaonyx SOWE阻 Y,1814 
通りである。 K 今回の調査で初めて記録した種， N:
「日本近海産貝類図鑑」記載の生息北限を更新した種； ウミウサギガイ才＋Ovulidae 
B: 1997 2002年の打上記録として前報（久保田田小山。 K マメウサギ Calpurnus(Procalpurnus) lacteus 
2002a, b）から今回の報告までの期間中，久保田（20C6) (LAMARCK, 1810) 
により新たに報告された種
タカラガイ科Cypraeidae






K ベニシリダカ Tectusconus (GMELtN, 1791) 
NKウスイロナツモモ Clancu/usclangu/oid，町（Wooo,
1828) 以前は九州南部以南．
B スソムラサキダカラ C (Enanea) chinensis 
chinensis GMELtN, 1791 
B カノ〈ホシダカラ C.(Pa/madusta) /I/lea GMELtN, 
1791 
B イポダカラ巴 （Staphylaea)nucleus mic/eus 
Lt附 AElS,1758 






K ウチヤマタマツノ〈キPoUnk回 sagamiensお PiLSBRY, NKメノウイモモドキ Canus (Che/; can us) st,・ialatus 
1904 KIENER, 1845 以前は沖縄～クイーンスランド
B マンジュウガイ Ralbumen (L1附 AEUS,1758) K イタチイモ C.(Rhizaconus) mustelimus HWASS in 
BRUGUIERE, J 792 
ピワガイ科Ficidae K ヤナギシボリイモ C.(R.) miles b聞 AEUS,1758 
B ピワガイ Ficussubintennedia (d’O阻旧NY,1852) 
7ジツガイ科Ranellidae




K ホネガイ Mun出 （Mw田） pecten pecten LIGHTFODD, 
1786 
K テングフゲイ Chicore山 （Chico問us)ramosus 
(LINNAE国，1758)
K キマダライガレイシDrupa(Drupa) ricinus ricinus 
(L1附 AEUS,1758) 
K シロイガレイシD.(D.) ricinus hadari EMERSON & 
CERNOHO田町，1973
K スジサンゴヤドリ Coralliophilacostularis 
(LAMARCK, 1816) 
フデガイ科 Mitridae
NKトピイロフデNebulariapmscissa (REEVE, 1844) 
以前は高知以南
B アラフデガイ Neacancillagranatina (LAMARCK, 
1811) 
タケノコガイ科Terebridae
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